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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





























• Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu', yaitu orang-orang yang meyakini, 
bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan 
kembali kepada-Nya".  
(QS. Al Baqarah: 45-46) 
• Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah 
dengan sebenar-benar taqwa kepadaNya dan janganlah sampai 
kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.  
(QS. Ali Imran: 102) 



















Kupersembahkan karyaku ini kepada:  
? Ibu tercinta, terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang dan 
pengorbanannya selama ini, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatNya 
kepadamu, selalu.  
? Juga untuk ayahku tercinta, semoga Allah Ta'ala menempatkanmu di 
jannahNya. Amin.  
? Ya Allah, hamba menitipkan ayah ibuku, di dunia dan di akhiratnya. 
? Mbah putri dan mbah kakung, semoga Allah Ta'ala memberikan 
rahmatNya untuk kalian, terima kasih untuk semuanya.  
? Saudara-saudaraku di jalan Alloh, semoga Alloh meridhoi, amin 
? Adik-adikku di Yasmin Family, keep sholihah. 














Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, Robb semesta alam 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGARUH KEMAMPUAN AWAL 
TENTANG AKUNTANSI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 
HASIL BELAJAR AKUNTANSI (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi FKIP UMS)".  
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 
Sarjana S1 pada jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari tanpa 
bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, tidak dapat melaksanakan 
tugas ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan 
terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
2. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, M.M selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini dan juga sekalitus 
sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan 
bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  
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4. Ibu Dr. Suyatmini, SE.M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik.  
5. Bapak Drs. M. Yahya, M.Si selaku Pembimbing Akademik.  
6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan 
pengetahuan.  
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 
disebutkan satu per satu.  
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, karena keterbatasan yang kami miliki, untuk itu segala kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat 
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Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh  kemampuan 
awal tentang akuntansi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi, baik 
secara individual yaitu pengaruh antara kemapuan awal tentang akuntansi 
terhadap hasil belajar akuntansi dan pengaruh antara motivasi belajar terhadap 
hasil belajar akuntansi, juga secara bersama-sama. Penelitian ini adalah penelitian 
Ex Post Facto dengan kemampuan awal tentang akuntansi (X1) dan motivasi 
belajar (X2) sebagai variabel bebas dan hasil belajar akuntansi (Y) sebagai 
variabel terikat. Populasi penelitian diambil mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sampel penelitian diambil sebesar 22% dari mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi angkatan 2005 yang telah menempuh mata kuliah Dasar 
Akuntansi Keuangan I dan II yaitu sebanyak 40 mahasiswa, sampel diambil 
secara purposive sampling.  
Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi berganda, uji t dan uji F, 
dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 12 yang menghasilkan 
kesimpulan: 1) dari hasil analisis regresi berganda menunjukkan persamaan 
regresi Y = -3,090 + 0,386 X1 + 0,053 X2, sumbangan dari kemampuan awal 
tentang akuntansi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi sebesar 
41,7%; artinya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar itu, misalnya; 
bakat, intelegensi, persepsi tentang jurusan Akuntansi, kreativitas belajar dan lain-
lain, 2) hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel kemampuan awal 
tentang akuntansi (X1) sebesar 0,004 < taraf signifikansi 0,05 dan untuk motivasi 
belajar terhadap hasil belajar akuntansi sebesar 0,001 < taraf signifikansi 0,05, 
sehingga meyakinkan bahwa Ha diterima yang artinya ada pengaruh yang 
signifikan secara individual antara variabel kemampuan awal tentang akuntansi 
terhadap hasil belajar akuntansi (Y) dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi (Y). 3) Hasil (X1) uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
taraf signifikansi 0,05, sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel kemampuan awal tentang akuntansi (X1) dan motivasi 
belajar (X2) terhadap hasil belajar akuntansi (Y).  
 
Kata kunci:  Hasil belajar akuntansi, kemampuan awal tentang akuntansi, 
motivasi belajar.  
